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Sección primera.—Negociado 7.*—Ventas. 
AVISO. 
Por un error del Boletín oficial de Ventas de la provincia de 
Cuenca se dice en el Suplemento especial á la Gaceta del dia 14 
de Abril último, ser 26.400 pesetas el tipo para la subasta de la 
finca núm. 167 del inventario de bienes del Estado, que es la salina 
de Tragacete en aquella provincia, anunciando su remate para 
el 16 del actual, siendo así que aquel asciende á 24.600 ú a i c a -
mente. 
Lo que se anuncia para conocimiento del público. 
Madrid 1." de Mayo de 1871.=E1 Director general, V. González. 
SUBASTAS PARA E L DIA 6 DE JUNIO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 6 de Junio próximo, á las doce, ante el Sr . Juez 
de primera instancia del distrito de esta ciwlad y Escribano que 
corresponda. 
PARTIDO DE SAN FELIÚ DE LLOBREGAT. 
Bienes de Corporaciones civi les .—Beneficencia .—Rúst icas . 
Mayor cuant ía . 
Ocho piezas de tierra situadas en el término de Martorell, pro-
cedentes del Hospital de aquella villa, cuyo deslinde y valoración 
practicado por los peritos D. Juan Torras y D. Gárlos Gaurau, es 
como sigue: 
Número 302 del inventario.—Una pieza de tierra, de cabi-
da 14.770 metros cuadrados, equivalentes á tres mojadas, dis tr i -
buidas en la forma siguiente: una mojada y cuatro mundinas ter-
renos de regadío con árboles frutales de primera y segunda cali-
dad; ocho mundinas secano de segunda calidad, y una mojada y 
cuatro mundinas viña de segunda: linda en junto Oriente acequia 
de las fábricas ó molinos de Gomis; Mediodía D. Miguel Puig; Po-
niente D. Juan de Ros, y Cierzo dicho Puig; dentro de cuyos l i n -
des radica una casa de superficie 410 metros, que consta de plan-
ta baja y piso principal, en estado de ruina, unida á unos aljibes 
inservibles por falta de agua. Ha sido tasada esta finca en la can-
tidad de 16.250 pesetas, y capitalizada por la renta calculada de 500 
pesetas en 11.250 pesetas, sacándose á subasta por el mayor va-
lor de tasación. 
Núm. 303 del idera.—Otra id. id., de cabida 12.600 metros 
cuadrados, equivalentes á cinco mundinas terreno secano, con fru-
tales de segunda calidad, y dos mojadas y un cuarto de viña, tam-
bién de segunda clase: linda Oriente acequia de los molinos de 
Gomis; Mediodía propiedad del mismo Hospital; Poniente D. Juan 
de Ros, y Cierzo camino. Esta finca está atravesada por la carre-
tera de primer órden de Madrid á la Junquera, así como por la 
que dirige á Piera, cultivándola Miguel Puig y Ribot á la presta-
ción de la cuarta parte de los granos, una arroba de paja por gar-
bera y la mitad dé los demás productos, según establecimiento á 
primeras cepas, fecha 4 de Mayo de 1852. Ha sido tasada en 6.000 
pesetas, y capitalizada por la renta calculada de 2(i0 pesetas 
en 4.500 pesetas: se ofrece en subasta por el mayor tipo. 
t Núm. 304 del ídem.—Otra id. id., de cabida 14 400 metros cua-
drados, equivalentes á una mojada de terreno regadío, con frutales 
de segunda calidad y dos mojadas viña, también de segunda clase: 
linda Oriente otra de igual procedencia; Mediodía una acequia; Po-
niente Doña Teresa Guilera, y Cierzo un ribazo, en cuya pai te hay 
una porción de tierra propia de la citada Doña Teresa Guüera, que 
linda por la parte de Cierzo cen dicho ribazo y por \&> otras par-
tes con la pieza que se describe, lindando también por Oriente con 
los sucesores de Rufí; así es que la situación del huerto de los 
sucesores de Rufí y de la pieza de tierra de Doña Teresa Gui-
lera, dividen en dos trozos la extensión de la pieza objeto de esta 
venta, la que cultiva á primeras cepas Miguel Puig y Ribot, según 
establecimiento, fecha 8 de Julio de 1853, al pago de la mitad del 
vino y del valor de la fruta y cañas que se vendan, cuarta parte 
del grano y una arroba de paja por hacina. Ha sido tasada en 9.000 
pesetas, y capitalizada por la renta calculada de 3U0 pesetas 
en 6.750 pesetas, sirviendo la tasación de tipo para la subasta. 
Núm. 306 del ídem.—Otra id. id,, de cabida 19.21)0 ^netros 
cuadrados, equivalentes á tres mojadas y 15 mundinas, viña cam-
pa con algunos olivos de segunda y tercera calidad: lind.i Olien-
te D. Juan de Ros, D. Isidro Bultó y sucesores de. losé Porta; 
Mediodía Pedro Matas y sucesores de D. Fernando de Mora, me-
diante el camino de San Estéban; Poniente D. Juan de Rus, y 
Cierzo torrente de Llops, cultivándola los. sucesores de Francisco 
Casanovas al pago déla cuarta parte de los granos y paja, de las 
dos quintas partes del vino y de la mitad del aceite,según estable-
cimieto á rabassa morta, fecha 16 de Enero de 1843. Ha sido L i -
sada para la venta en 9.80O poeatac y ^ rc . i ta ue ;il>0 p s-ítas, 
por la que se ha capitalizado en 6.750 pesetas: tipo para la subas-
ta el de tasación. 
Núm. 308 del ídem.—Otra id. id., de cabida tres moj idas, 
y 15 mundinas, equivalentes á 19.300 metros, viña de segunda ca-
lidad: linda Oriente D. Salvador Oller; Mediodía camino deno-
minado Fondo; Poniente Antonio Amat, y Cierzo camino de San 
Estéban. Tasada en 8.000 pesetas, y capitalizada por la renta cal-
culada de 270 pesetas en 6 .075 pesetas: se saca á subasta por el 
mayor tipo. 
Núm. 309 del ídem.—Otra id. id., de cabida tres mojadas y 13 
mundinas, equivalentes á 18.700 metros, viña campa de segunoa ca-
lidad: linda Oriente y Mediodía Doña Josefa de Liop.iri; Poniente 
Juan Domenech y Nicolau, y Cierzo Juan Brau; la cultiva Jo>é Más 
al pago de la tercera parte de la vendimia y de la cuarta pane de 
los granos, con sujeción á los pactos del establecunienlo á p r i -
meras cepas, fecha 25 de Noviembre de 1857. Ha sido tis.ida 
en 7.500 pesetas, y capitalizada por la renta calculada de 2.')0 pe-
setas en 5.625 pesetas:* tipo la tasación. 
Núm. 310 del ídem.—Otra id. id., de cabida tres mojadas y !0 
mundinas, equivalentes á 17 .750 metros, viña la mayor paite de 
tercera calidad: linda Oriente Antonio Duran y Pablo Oller. Me-
diodía Severo Farrés; Poniente Antonio Durán, y Cierzo Miguel 
Betlla; la cultiva Salvador Ros, con la obligación de pagar la ter-
cera parte del vino, según establecimiento á rahassa morta, fe-
cha 7 de Abril de 1856 . Ha sido tasada en 6.000 pesetas, y capita-
lizada por la renta calculada de 200 pesetas en 4.500 pesetas, sa-
cándose á subasta por el mayor valor. 
Núm. 312 del ídem.—Otra id. i d . , de cabida tres mojadas 
y cinco mundinas viña de tercera calidad, equivalentes á 16.220 
metros cuadrados: linda Oriente Pablo Oller y Salvador Ros; Me-
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diodía Pedro Julia y Yalenlin Alborna; Poniente Antonio Durán y 
Garriga, y Cierzo Salvador Ros. Ha sido tasada para la venta en 
cantidad de 5,250 pesetas y en renta de 172 pesetas, por la que 
se ha capitalizado en 3.870 pesetas, sirviendo la tasación de tipo 
para la subasta. 
A Ja vez que en las Casas Consistoriales de esta capital, ante 
el Sr. Juez de primera instancia del distrito del Pino y Escribano 
de turno, tendrá lugar otro remate, en el mismo dia y hora, en las 
de las villas de Madrid y San Feliü de Llobregat. 
Barcelona 24 de Abril de 1871.=£1 Comisionado, Rosendo 
Fábregas. • 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE HÜELVA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y por consecuencia del decreto de 23 de Junio 
de 1870, con arreglo á las leyes de l . " de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 6 de Junio próximo, de doce á una de Ja tarde, 
ante el S r . Juez de primera instancia de este partido y Escrilano 
Don José María de la Corte. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
MOGUER. 
Bienes de Corporaciones civiles,—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Número 1.191 del inventario.— Una suerte de tierra de pastos, 
de cabida 2.S82 hectáreas y 44 áreas, ó sean 4.010 fanegas del 
marco real, al sitio Coló de D. Luis Céspedes, en cuya extensión 
hay pedazos con las denominaciones de Laguna, Pinos de Garfias, 
Pinos de las Cosechas, Chaparríllo y Rincón del Zapatero, en tér-
mino de Moguer: linda Norte laguna de los Pinos; Este sitio del 
Pepino y término de Almonte y Lucena; Sur arroyo del Oro, y 
Oeste arroyo de Julianejo y niéganos de la playa. Capitalizada 
al 4 por 100 por la renta de 902 pesetas y 25 céntimos que le han 
señalado los peritos, importa, deducido el 10 de administra-
ción, ¿0.300 pesetas y 63 céntimos, y apieciada en 30.075 pese-
tas, por las que sale á subasta. 
Esta finca ha sido apreciada por el Agrimensor D, Rafael Suarez 
y el práctico D. Antonio Cruz. 
PARTIDO DE LA PALMA. 
VILLALBA D E L ALCOR. 
Número 1.499 del inventario.—XJna dehesa denominada el Cha-
y»^<xi, «.v íárnrnTio de Yillalba del Alcor, de cabida 59 hectáreas, 24 
áreas y 40 centiareas, o sean T¿ fanegas d d marco real, con 1.573 
alcornoques: linda Norte Los Llanos; esta línea va determina-
da por los restos de un vallado antiguo, incluyéndose además el 
terreno que ocupa el arbolado que está por fuera y excluyendo de 
la finca las casas de labor de propiedad particular, el pozo y pilar 
público y el llano de Santa Agueda, y Este, Sur y Oeste tierras, 
olivares y viña de propiedad particular. Capitalizada al 4 por 100 
Sor la renta de 1.300 pesetas que le señalan los peritos, importa, educido el 10 de administración, 29 250, y apreciada en 29.825 
pesetas, por las que sale á subasta, de las cuales 27.525 pesetas 
corresponden al arbolado. Por dicha finca pasa el camino que con-
duce de Yillalba á Bollullos del Condado, y por el lado Oeste, 
entre esta finca y las propiedades, una servidumbre que partiendo 
de la carretera va hasta el expresado camino de Bollullos. Ha sido 
apreciada por el Agrimensor D. José A. Rivero y por el práctico 
Don Manuel de Lucio Villegas. 
El pago de las anteriores fincas puede hacerse en bonos del Te-
soro admisibles por todo su valor. 
La subasta se verificará simultáneamente en Madrid, esta capi-
tal y cabeza de partido. 
Huelva 26 de Abril de 1871.=E1 Comisionado, Juan Quintero 
j Bravo. ^ 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1,° de Mayo de 1855,11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remates para el dia 6 de Junio próximo, y hora de las doce en ade-
lante, en ¡a Sala Capitular de esta ciudad, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia y Escribano D. Angel Conde. 
FORNILLOS DE FERMOSELLE. 
Bienes del Estado,—Clero,—Rústicas.—Mayor cuant ía , 
EEMATES EN MADRID, ZAMORA Y BERMILLO DE SAYAGO. 
Números ,1.916 al 1,941 del inventario.—Heredad en término 
de dicho pueblo, procedente de la cofradía de Animas, que lleva 
Hermenegildo Cotorruelo por 202 pesetas y 50 céntimos, cuyo por-
menor es el siguiente: 
Un prado al Valle del Pozo, de cabida ocho celemines de pri-
mera calidad: linda Este, Sur y Oeste dicho Yalle, y Norte Atilano 
Sastre: tiene una encina. 
Otro al mismo sitio, de cabida siete celemines de primera ca-
lidad: linda Este María y Rafael Corral y calle de la Senara; Sur 
calle del Pozo; Oeste María Alonso y otros, y Este José Cotorruelp. 
Otro á la calle de la Senara, de cabida 10 celemines de p r i -
mera calidad: linda Este Cristina Cotorruelo; Sur cortina de esta 
heredad; Oeste dicha calle, y Norte José Alejo: tiene 78 olmos de 
cuatro á 15 centímetros de diámetro. 
Cortina y prado al mismo sitio, de cabida seis celemines de pri-
mera calidad: linda Este Santiago Martin; Sur Ignacia Alcántara; 
Oeste calle de la Senara, y Norte prado de esta heredad. 
Cortina por encima de la Puente, de cabida ocho celemines de 
segunda calidad: linda Este Lorenza Yaquero; Sur otra de está 
heredad; Oeste Angel Alcántara, y Norte calle de las Cortezudas: 
tiene un roble. 
Otra á la calle de las Cortezuelas, de cabida siete celemines de 
segunda calidad: linda Este y Norte regato; Sur dicha calle,.y 
Oeste José Martin: tiene un alcornoque y cuatro robles. 
Otra á las Lastras, de cabida cinco celemines de segunda calidad: 
linda Este Hermenegildo Cotorruelo; Sur calle de Concejo; Oeste 
Manuel Montero, y Norte José Alejo: tiene 12 robles y una encina. 
Otra á la Carva, de cabida una fanega y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Este Teresa Magarzo; Sur Basilio Martin; Oeste 
Angel Alcántara, y Norte otra de esta heredad: tiene 14 robles. 
Otra á los Ramos, de cabida dos fanegas de segunda calidad: 
linda Este Pablo Alcántara; Sur Segundo Segurado, y Oeste y 
Norte calle de Concejo: tiene 17 encinas de 10 á 40 centímetros de 
diámetro y algunas peñas. 
Un prado llamado de Nuestra Señora, de cabida nueve cele-
mines de segunda calidad: linda Este Pablo Alonso: Sur y Oeste 
José Arroyo, y Norte Catalina Alcántara: tiene 42 olmos de seis 
á 14 centímetros de diámetro. 
Otra al Barrocal, de cabida cinco celemines de primera cali-
dad: linda Este Agustina Fernandez; Sur y Oeste Pedro Martin, y 
Norte calle de Concejo: tiene 21 fresnos de 30 á 46 centímetros de 
diámetro, 15 robles de 15 á 20 centímetros y cuatro olmos de seis 
á 10 centímetros. 
Un huerto á las Fuentes, de cabida dos celemines de primera 
calidad: linda Este Jacinta Martin, y Sur, Oeste y Norte regato: 
tiene seis olmos de 10 á 14 centímetros de diámetro. 
Cortina á los Andinales, de cabida dos celemines de primera 
calidad: linda Este María Bálvulo; Sur y Oeste camino, y Norte 
Agustina Asensio: tiene tres olivos y dos ciroleros. 
Otra al camino la Senara, de cabida tres fanegas de segunda cali-
dad, siendo cinco celemines de penas: linda Este Manuel Alcántara; 
Sur Pedro Martin; Oeste dicho camino, y Norte Juliana Cotorruelo, 
Una tierra á la Carva, de cabida una fanega y ocho celemines 
de tercera calidad, siendo dos celemines de peñas: linda Este V i -
cente Cotorruelo; Sur Manuel Tejado; Oeste Manuel Montero, y 
Norte camino. 
Otra á los Gargañones, de cabida seis fanegas y ocho celemi-
nes de tercera calidad: linda Este PioEstéban; Sur camino deFer-
moselle, y Oeste y Norte José Cotorruelo: tiene un trozo de prado. 
Otra á los robles de Figueras, de cabida cuatro fanegas y 11 
celemines de tercera calidad: linda Este Felipe Alcántara; Surca-
mino; Oeste Juan Arribas, y Norte cañada. 
Otra llamada la Redonda, de cabida dos fanegas y cinco cele-
mines de segunda calidad: linda Este/Norte y Oeste cañada, y 
Sur Juan Magarzo, 
Otra que llaman de San Roque, de cabida dos fanegas y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Este, Oeste y Sur cañada, y 
Norte Bonifacio Magarzo. 
Otra al juncal de Figueras, de cabida dos fanegas y cinco cele-
mines de tercera calidad: linda Este cañada; Sur Vicente Crespo, 
y Oeste y-Norte Juan Mozo, 
Otra á la Moscosa, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este y Sur Ignacio Arenal, y Oeste y Norte 
cañada y Pedro Martin. 
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Otra á Año nuevo, de cabida cuatro fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este Domingo Sastre; Sur Domingo Martin; 
Oeste Pedro Martin, y Norte cañada. 
Otra á la cañada de Figueras, de cabida dos fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Este Cipriano de la Iglesia, y 
Sur, Norte y Oeste cañada. 
Otra á la Cabecina, de cabida cuatro fanegas y dos celemines 
de tercera calidad: linda Este cañada; Sur Francisco Cotorruelo; 
Oeste Felipe Martin, y Norte Agustín Cotorruelo. 
Otra á la Choiza, de cabida 18 fanegas de tercera calidad, de 
las cuales ocho son laborables y resto peñascales: linda Este 
José Segurado; Sur Serafín Beneitez; Oeste cañada, y Norte cuestas 
del Duero. 
Otra á la Palombera, de cabida nueve fanegas de tercera cali-
dad, de las cuales sólo tres son laborables: linda Este, Norte y 
Oeste José Alonso, y Sur Vicente Cotorruelo. 
Otra á los Carrozales, de cabida trece fanegas de tercera cali-
dad, siendo dos de peñas: linda Este y Sur José Alonso; Oeste Cle-
mente Arribas, y Norte Vicente Cotorruelo. 
Otra á Cueva fonda, de cabida 20 fanegas de tercera calidad, 
siendo nueve de peñas: linda Este cañada; Sur Celestino Crespo; 
Oeste José Alonso, y Norte Antonio Sastre. 
Otra al Castro, de cabida siete fanegas de tercera calidad, sien-
do cuatro de peñas: linda Este cañada; Sur Juan Mozo; Oeste Eu-
genio Bálbulo, y Norte Manuel Tejado. 
Un prado al Carbayal, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Este y Sur tierra de esta heredad; Oeste Ignacia A l -
cántara, y Norte cañada; tiene 49 robles de 14 á 20 centímetros de 
diámetro. 
Una tierra al mismo sitio, de cabida ocho fanegas de tercera 
calidad, siendo cuatro celemines de peñas: linda Este, Sur y Oeste 
otras de esta heredad, y Norte Juan Mozo: la atraviesa la rodera del 
Carbayal. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve fanegas de tercera ca l i -
dad, siendo seis celemines de peñas: linda Este José Alcántara; Sur 
Manuel Montero, y Oeste y Norte otra de esta heredad. 
Otra á la cañada de los Carboneros, de cabida tres fanegas de 
tercera calidad, siendo una de peñas: linda Este y Norte José Se-
gurado; Sur cañada, y Oeste Angel Alcántara. 
Otra á cortina á las Revueltas, de cabida una fanega y ocho 
celemines de segunda calidad: linda Este Clemente Arribas; Sur 
Santiago Martin, y Oeste y Norte cañada: tiene 18 robles de 15 
á 20 centímetros de diámetro. 
Un prado al sitio de los Pradicos, de cabida dos fanegas de ter-
cera calidad: linda Este Pedro Martin y Teresa Magarzo; Sur ca-
ñada; Oeste Felipe Alcántara, y Norte Jacinta Martin: tiene seis 
robles de 20 á 30 centímetros de diámetro. 
Otraá la Carrapatosa, de cabida tres fanegas de tercera calidad, 
siendo la mitad peñas: linda Este y Norte camino de los Vicos; 
Sur Comunes, y Oeste Pedro Martin. 
Otra á la Pila Blanca, de cabida 10 fanegas de tercera calidad, 
siendo tres de piedra: linda por todas partes con Comunes. 
Otra al Salinar, de cabida una fanega y ocho celemines de se-
gunda calidad, siendo estos de piedra: linda Este Manuel Casado; 
Sur dehesa de Formariz; Oeste Domingo Sastre, y Norte Comunes. 
Otra á Orilla Redonda, de cabida ocho fanegas de tercera ca-
lidad^ siendo tres de peñas: linda Este vecinos de Palazuelo; Sur 
ignacia Alcántara y Pedro Martin ; Oeste camino de Palazuelo, y 
Norte Comunes. 
Otra al Rodillon, de cabida dos fanegas de tercera calidad, 
siendo tres celemines de peñas: linda Este Agustín Alcántara; Sur 
Teresa Magarzo; Oeste cañada, y Norte Ignacio Alcántara. 
Otra al Sumidero, de cabida ocho fanegas de tercera calidad, 
siendo una de peñas: linda Este José Alonso; Sur Segundo Segu-
rado; Oeste cañada, y Norte Gabriel Martin. 
Otra á Juga-pollos, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad, siendo cinco celemines de peñas: linda Este caña-
da; Sur María Vaquero; Oeste cañada, y Norte Lucio Bálvulo. 
Otra á Carre Mamóles, de cabida nueve fanegas y seis cele-
mines de tercera^calidad, siendo tres fanegas de peñas: linda Este 
Antonio Alonso; Sur y Oeste Cañada, y Norte raya de Mamóles. 
Otra al Escrito, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad, siendo estos últimos peñas : linda Este Gabriel 
Martin; Sur María Bálvulo; Oeste Miguel Tejado, y Norte cañada. 
Otra al Valle del Osceo, de cabida una fanega y siete celemi-
nes de tercera calidad: linda Este, Norte y Oeste Comunes, y Sur 
Manuel Alcántara, 
Otra al Valle quemado, de cabida una fanega y 10 celemi-
nes de tercera calidad: linda por todas partes con Comunes. 
Otra á la Chana, de cabida cuatro fanegas de tercera calidad: 
linda Este Miguel Alejo; Sur vecinos de Formariz; Oeste raya de 
Formariz, y Norte cañada: 
Otra á la cañada del Valle quemado, de cabida tres fanegas y 
tres celemines de tercera calidad: linda Este herederos de Domingo 
Sastre; Sur raya de Formariz ; Oeste Cristina Cotorruelo, y Norte 
cañada. 
Otra á los Cabecinos, de cabida cinco fanegas de tercera ca l i -
dad, siendo una de peñas: linda Este raya de Formariz; Sur Felipe 
Beneitez; Oeste cañada, y Norte Pió Estéban. 
Otra á la Mata de los Cabecinos, de cabida cuatro fanegas y 
seis celemines de tercera calidad, siendo estos de peñas: linda Este 
y Oeste cañadas; Sur Francisco Alcántara, y Norte Pió Estéban. 
Otra al llano de Barrocal Gordo, de cabida ocho fanegas de tercera 
calidad, siendo una de peñas: linda por todas partes con Comunes. 
Otra á las Pozas, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Este herederos de José Segurado; Sur raya de Formariz; Oes-
te Justo Arenal, y Norte senda de Formariz. 
Otra á Martin Diez, de cabida siete fanegas de tercera calidad: 
linda Este Rafael Corral; Sur cañada; Oeste Pablo Sastre, y Norte 
Rafael Corral: la atraviesa el camino de Cibanal. 
Otra á las Fuentes, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Este Celestino Crespo; Sur se ignora; Oeste 
Agustín Cotorruelo, y Norte herederos de Felipe Martin. 
Otra á las Suertes, de cabida siete fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Este herederos de José Segurado; Sur Angel 
Magarzo; Oeste cañada, y Norte Basilio Martin: la atraviesa el ca-
mino de Cibanal. 
Otra al Asomadero, de cabida una fanega y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Este Eugenio Bálvulo; Sur Serafín Benei-
tez, y Oeste y Norte cañada. 
Otra á las Arenosas, de cabida cuatro fanegas y 10 celemi-
nes de tercera calidad: linda Sur raya de Fermoselle; Este se i g -
nora; Oeste Pascuala Crespo, y Norte regato. 
Otra á Manantía, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Este Narciso Segurado; Sur regato; Oeste Francisco Alonso, 
y Norte Vicente Cotorruelo. 
Otra á la Peña del Viejo, de cabida una fanega y dos celemi-
nes de tercera calidad, siendo estas de peñas: linda Sur raya de 
Fermoselle; Este se ignera; Oeste Celestino Crespo, y Norte cañada. 
Otra á la cueva de la Yedra, de cabida cinco fanegas de ter-
cera calidad, siendo una de peñas: linda Este José Martin; Sur 
cañada; Oeste José Alejo, y Norte Justo Arenal. 
Otra á las peñas Blancas, de cabida dos fanegas y seis cele-
mines de tercera calidad, siendo estas de peñas: linda Este Justo 
Arenal; Sur camino; Oeste Pablo Sastre, y Norte cañada. 
Otra á Malvado, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera, calidad: linda Este herederos de Felipe Martin; Sur camino; 
Oeste Justo Arenal, y Norte cañada. , 
Otra á Balcuebo, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Justo Arenal; Sur cañada; Oeste Pedro 
Magano, y Norte cañada. 
Otra al mismo sitio, de'cabida cuatro fanegas y 10 celemines 
de tercera calidad: linda Este Vicente Cotorruelo; Sur cañada; 
Oeste José Segurado, y Norte otra de esta heredad. 
Otra á las Llaginas, de cabida una fanega de tercera caHdad: 
linda Este Vicente Nieto; Sur Antonio Sastre; Oeste Lorenzo Sa-
quero, y Norte camino de Fermoselle. 
Otra al tejar de Hermenegildo, de cabida dos fanegas y tres 
celemines de tercera calidad: linda Este y Norte cañada; Sur otra 
de esta heredad, y Oeste Vicente Nieto. 
Otra á la cueva del Asison, de cabida tres fanegas de tercera 
calidad: linda Este Francisco Alonso; Sur y Norte cañada, y Oeste 
Francisco Alcántara. 
Otra á las Ovadas, de cabida dos fanegas y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Manuel Barbudo; Sur y Norte cañadas, 
y Oeste Lorenzo Saquero, 
Una cortina á la calle del Carbayo, de cabida ocho celemines 
de tercera calidad, siendo uno de peñas: linda Sur, Este y Oeste 
Comunes, y Norte Sebastian Ramos. 
Otra al Pilancon, de cabida cuatro celemines de segunda ca-
lidad: linda por todas partes con Comunes. 
Otra al Picón, de cabida seis celemines de segunda calidad: 
linda Este y Sur calle de Concejo; Oeste Pablo Alcántara, y Norte 
Antonio Alonso: tiene dos encinas y dos robles de 20 centímetros de 
diámetro. 
Otra á Becerril, de cabida cuatro celemines de segunda calidad: 
linda por todas partes con Comunes: tiene dos encinas y tres al-
cornoques de 10 á 211 centímetros de diámetro. 
Otra á la calle del Idrejo, de cabida seis celemines de tercera 
calidad, siendo uno de peñas: linda Este Santos Martin; Sur calle 
de Concejo; Oeste casa de Agustín Alcántara, y Norte camino de 
Fermoselle: tiene un alcornoque y 28 robles. 
Un huerto á la peña Grande, de cabida un cuartillo de primera 
calidad: linda Este camino de peña Grande; Sur Felipe Mozo; 
Oeste camino, y Norte Clemente Arribas: tiene un olivo. 
Un prado al Castañal, de cabida ocho celemines de segunda 
calidad: linda Este María Alonso; Sur y Norte calle pública, y 
Oeste Santos Martin: tiene siete encinas y 18 robles de 10 á 15 
centímetros de diámetro. 
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Una cortina á la portilla del Picón, de cabida cnatro celemines 
de tercera calidad: linda Este Francisco Montero; Sur José Cotor-
rnelo, y Oeste y Norte camino. 
Otra en la calle primera de las Torrecillas, de cabida una fa-
nega y cuatro celemines de tercera calidad: linda Éste, Norte y 
Sur Comunes, y Oeste Juan Mozo. 
Otra á la Resbalina, de cabida tres celemines de tercera cali-
dad: linda Este, Sur y Oeste Comunes, y Norte Hermenegildo 
Cotorruelo: tiene tres robles de 12 á 16 centímetros de diámetro. 
Un prado frente á la Iglesia, de cabida cuatro celemines de 
primera calidad: linda Este y Sur Juan Mozo; Oeste Agustin 
Asensio, y Norte plazuela de la iglesia. 
Su cabida en junto 261 fanegas, tres celemines y un cuartillo 
de primera, segunda y tercera calidad, equivalentes á 87 hectá-
reas, 63 áreas y 25 centiáreas. Ha sido capitalizada por sus pro-
ductos en 4.556 pesetas y 25 céntimos; pero tasada para la venta 
en 8.000 pesetas, esta cantidad servirá de tipo para la subasta. 
Peritos tasadores D. Mariano Serra y Roque Alvarez. 
Zamora 30 de Abril de 1871.==EI Comisionado, Santiago 
Bustamante. 
A » v s i R T E; nr c i A s . 
• 1." No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ü obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con e-l intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á ios compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ba de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. " Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional,fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. " Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso 6 falta de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado ni comprador si la falta 6 exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término 
improrogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7 / del 
real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1835 deben dirigirse á la Adminis-
tracion ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de ottos derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose deeviecion á la Administración. (Art. 9.* de 
idem id.) 
11. Los derechosde expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1. ' de la real órden de 23 de Diciembre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales; pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de 6ncas urbanas no podrán demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado 6 pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
KIOTAS. 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos producios no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cárles , los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jernsalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes 6 que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O N D I C I O N E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCÜRBE 
POR FALTA DE PAGO D E t PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo l . " La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto de) remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabiliddd de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incurran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—-Regla 3.*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la 
cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de mulla la cuarta parle 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parle no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 30 céntimos ; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
